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Este libro, que recoge algunas de 
las ponencias presentadas en el coloquio 
CULTURA Y REGIÓN, 
realizado en Medellín en octubre de 1999, 
en el marco del Programa Internacional Interdisciplinario 
de Estudios Culturales sobre América Latina, 
se terminó de imprimir en el mes de octubre del año 2000 
y fue compuesto en caracteres Caslon Oíd Face 
de doce sobre quince puntos. 
s¿ 
A Colombia se le llamó país de 
regiones debido a la fortaleza de 
identidades como la paisa, la 
opita o la costeña. Esas iden-
tidades no sólo mostra-
ban arraigos persisten-
tes en sus ámbitos de 
origen, sino en aque-
llos que acogían a los 
emigrantes. Emigración 
e inmigración eran cuestio-
nes de búsqueda personal o de 
empresa familiar. Pero, con el paso 
del tiempo, las violencias fueron reem-
plazando el irse a voluntad por el desplazarse a 
la fuerza. Y los desplazados son gente que no mi-
lita en su identidad. Por el contrario, la oculta pese 
a que sabe muy bien que ella es cimiento para re-
hacer la;vida por fuera de la tierra ancestral. Los 
desplazados tienen que pasar desapercibidos ante 
unas máquinas de guerra que interpretan cualquier 
mueca como muestra de adhesión al enemigo. 
En esta coyuntura, fue un acierto el que Cultu-
ray Región hubiera sido la temática convocante del 
(Continúa en las solapas) 
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